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BESTUURSKUNDE EN SOCIOLOGIE 
Over reele en irreele scheidslijnen 
Heeft de bestuurskunde wat aan de sociologic, ·en zo ja wat? De scheids-
lijnen tussen beide vakken wat betreft de wijze waarop onderzoek wordt 
gedaan, zijn niet scherp. Sociologisch onderzoek is kwalitatiever dan het 
lijkt. Alhoewel de theoretische optieken van de sociologic niet zo bruik-
baar zijn voor bestuurskundige theorievorming, beschikt de sociologic 
wei over hypothesenstelsels waaruit met vrucht antwoorden op bestuurs-
kundige vragen kunnen worden afgeleid. Een belangrijke scheidslijn tus-
sen bestuurskunde en sociologic is, dat de concrete vragen van de socio-
logic zich tot enkele hoofdvragen Iaten groeperen, terwijl de concrete 
vragen uit de bestuurskunde talrijk en heterogeen zijn. Gezien de hoofd-
vragen van de sociologie, kunnen op langere termijn vragen over de on-
bedoelde gevolgen van beleid voor sociale cohesie en ongelijkheid een 
hoofdvraag van de bestuurkunde worden. 
SCHEIDSLIJNEN EN OVEREENKOMSTEN 
Scheidslijnen zijn er om soms te worden weggeveegd. Hiervan getuigt het feit dat 
cen socioloog een \·oordracht houdt op de zevende Marktdag Bestuurskundig 
Onderzoek. Oat doen ook de suggesties van de organisatoren van deze dag voor 
die \·oordracht. Ze opperden 'Gevalsstudies: de zin en onzin van de meest gebruik-
te methode in de bcstuurskunde' en 'De lessen van de verklarende sociologic voor 
de bestuurskunde'. In die geest blijvend, wil ik enkele bruggen slaan tussen socio-
logic en bestuurskunde. Ze betreffen onder meer de moeilijkheid van het beperkte 
aantal casussen en de aard van de bij verklaringen te hanteren theorieen. Bovenal 
behelzen ze het karakter van bestuurskundige vraagstellingen. 1 
Het verschil tussen bestuurskunde en sociologic dat bij een vergelijking van tijd-
schriften uit beide \·akken in eerste aanzet het meest opvalt, is de wijze van onder-
zoek. Gangbare benamingen voor dit verschil zijn kwalitatief versus kwantitatief 
onderzoek en gevalsstudie, als ook onderzoek met beredeneerde steekproeven ver-
sus onderzoek met toevalssteekproeven. Treffend zijn ook enige overeenkomsten. 
Net als in de sociologic lijken vee! artikelen in de bestuurskunde theorie-arm. 
Daarnaast worden bestuurskunde en sociologic zo te zien gekenmerkt door de 
behandeling van een groot aantal sterk uiteenlopende probleemstellingen. 
De indruk dat bestuurskunde en sociologic enkele gebreken gemeen hebben, 
maakt echter snel plaats voor de gedachte dat deze vakken weinig met elkaar te 
maken hebben. Zo theorieen worden gebruikt in bestuurskundige tijdschriften, is 
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het verband met theorieen uit de sociologie zoek- en dat, terwijl de sociologie aan-
spraak maakt op algemeenheid. Evenmin \·alt in te zien wat de vraagstellingen in 
bestuurskundige tijdschriften uitstaande hebben met de toch meer omvattende 
vraagstellingen van de sociologie. Scheidslijnen genoeg tussen sociologie en 
bestuurskunde, zo lijkt het . 
.\1ijn Stelling hier luidt, dat deze schijn grotendeels bedriegt. Zo vee! scheids-
lijnen zijn er bij nadere beschouwing niet en bepaalde nu bestaande kloven kunnen 
met enige inspanning worden gedempt. Ten eerste lijkt het onderzoek in de socio-
logie kwantitatiever dan het is. Ook de sociologie kampt met de moeilijkheid van 
het beperkte aantal casussen. Ten tweede kent de sociologie, be halve een in het oog 
springende veelheid aan theoretische benaderingen, enkele stelsels van algemene 
hypothesen en daaruit afleidbare specifieke hypothesen. Deze hypothesenstelsels 
kunnen met vrucht worden toegepast op concrete vragen, zoals die van de 
bestuurskunde. Ten derde kunnen deze vragen soms worden verrijkt door ze te 
herformuleren als onderdelen van probleemstellingen die bekend staan als de 
hoofdvragen van de sociologie. De drie onderdelen van mijn stelling dat de scheids-
lijnen tussen bestuurskunde en sociologie vaker irreeel dan reeel zijn, zal ik nu met 
concrete argumenten verdedigen. 
0NDERZOEKSMETHODEN 
Uit de discussie over kwalitatief versus kwantitatief onderzoek (Hutjes en Van 
Buuren, 1992; Rosenthal en 't Hart, 1994) komt naar voren dat onderzoeken naar 
meerdere dimensies kunnen worden ingedeeld en dat zond·er een dergelijke inde-
ling de verwarring groot is. Een systematische behandeling van die dimensies ont-
breekt. Ik onderscheid er drie. 
De eerste dimensie is die van de analysetechnieken. Alscoefficienten, parameters 
of percentages worden uitgerekend, is onderzoek wat de analysetechniek betreft 
kwantitatief. Krijgt een lezer citaten voorgeschoteld uit etiquetteboekjes, preekboe-
ken, vrije interviews of wetteksten, dan is onderzoek in dit opzicht kwalitatief. 
Een tweede dimensie betreft de aard van de verzamelde gegevens. Zijn vragen-
lijsten afgenomen met vaste antwoordcategorieen, dan is onderzoek wat het ver-
gaarde materiaal betreft kwantitatief. Worden open interviews met een lijstje van 
aandachtspunten gehouden, dan is onderzoek in dit opzicht kwalitatief. Men dient 
te bedenken dat, wanneer onderzoek wat de verzamelde gegevens betreft kwali-
tatief is, dit onderzoek best nog kan leiden tot onderzoek dat wat de analysetech-
nieken aangaat kwantitatief is. Dat is een kwestie van een passende bewerking van 
verzameld materiaal. Een voorbeeld uit de sociologie en een ander uit de bestuurs-
kunde. 
De socioloog Elias presenteerde als eerste citaten uit etiquetteboekjes. Zijn leer-
lingen hadden kunnen turven hoeveel keer de passages in latere etiquetteboekjes 
over het verwijderen van vuil uit de neus strengere maatstaven voor beschaafd 
gedrag behelzen dan de passages daarover in eerdere Nederlandse etiquetteboekjes, 
hoeveel keer even strenge en hoeveel keer zwakkere maatstaven. Dat deden ze tot 
nu toe niet. Wenselijk zijn die kwantificaties van het materiaal wel. In de sociologie 
zijn hypothesen immers niet deterministisch, maar probabilistisch. Zoals Lieberson 
( 1991) betoogde: deterministische uitspraken zij n met een enkel geval te weerleg-
gen, voor de toetsing van probabilistische moet men verder dan een tellen. Ook 
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bestuurskundigen die zich bezig houden met veranderende wetten, kunnen hun 
materiaal vaker op deze wijze kwantificeren. Zo kan de toenemende stringentie van 
milieuwetten nauwkeuriger worden bepaald door te tellen hoeveel artikelen uit 
oude wetten in de loop van de tijd zijn aangescherpt, hoeveel hetzelfde zijn geble-
ven, hoeveel werden afgezwakt en hoeveel nieuwe artikelen latere wetten bevatten. 
Sai_YJenvattingen van wetteksten in bestuurskundige studies krijgen aldus een 
pomte. 
Een derde dimensie betreft de eenheden waarover men gegevens verzamelt. 
Hutjes en Van Buuren (1992) onderscheiden tussen toevals- en beredeneerde steek-
proeven. Gevalsstudies zijn een bijzonder geval van beredeneerde steekproeven. 
Over die dimensie drie opmerkingen. 
Ten eerste. Onderzoek dai: wat betreft de eenheden kwantitatief is, kan gezien de 
aard van de verzamelde gegevens kwalitatief zijn. Voor onderzoek met vragenlijs-
ten naar de stijging en daling van de Nederlandse bevolking op een beroepspresti-
geladder, is de verzameling van kwalitatieve gegevens betreffende op kwantitatieve 
wijze verkregen eenheden we! zo verstandig. Omdat het onderzoek over de bevol-
king van Nederland client te gaan, is een toevalssteekproef Nederlanders op de 
plaats. En omdat die Nederlanders zo vee! verschillende beroepen uitoefenen, kan 
een interviewer een beroepstitel niet reeds in een bepaald hokje stoppen. 
Interviewers stellen daarom open vragen over de beroepsloopbaan aan een persoon 
in een toevalssteekproef. 
Ten tweede wijs ik er op dat, juist als een theorie door een onderzoeker zo ver is 
uitgewerkt dat ze een grond verschaft voor het uitkiezen van onderzoekseenheden, 
de analyse van de verzamelde gegevens kwantitatief kan zijn. Hoe verder de theo-
rievorming is voortgeschreden, des te nauwkeuriger zijn in het algemeen de voor-
spellingen die er mee kunnen worden gemaakt. Een toetsing van die voorspellingen 
is meestal wenselijk. 
Mijn derde punt over de derde dimensie is het belangrijkst. De termen gevals-
studie, toevalssteekproef en beredeneerde steekproef zijn weinig gelukkig en doen 
geen recht aan de veelvormigheid van onderzoeken. Het onderscheid veronderstelt 
dat onderzoekers met maar een soort eenheden te maken krijgen. Ze willen echter 
uitspraken over meerdere soorten eenheden toetsen. 
Ook sociologen die toevalssteekproeven trekken hebben daar hun redenen voor. 
Hun voornaamste argument luidt dat ze geen uitspraken willen doen over onver-
schillig waar wonende mensen, maar over de bevolking van bijvoorbeeld 
Nederland en over verschillen binnen de bevolking van een land. Doen sociologen 
die toevalssteekproeven uit een populatie individuen trekken daarmee aan gevals-
studies, bijvoorbeeld een studie van het enkele geval Nederland? Ja en nee. Ja, hun 
vragen gaan over Nederland en ze bestuderen ontwikkelingen in dat land door tijd-
reeksen met elkaar te vergelijken. Soms tellen die reeksen echter slechts enkele ter-
men. Vee! gevalsstudies zijn dus verkapte vormen van tijdreeksanalyse. Maar ook: 
neen. Sociologen doen soms aan onderzoek waarin de eenheden zowellanden als 
personen zijn. Het onderscheid tussen toevals- en beredeneerde steekproeven mis-
kent de mogelijkheid van onderzoek waarin over eenheden van uiteenlopend type 
gegevens worden verzameld. Een voorbeeld uit eigen werk. 
Ik ben betrokken geweest bij onderzoeken waarin uit de bevolking van 
Nederland in 1982 en in 1992 a-selecte steekproeven zijn getrokken. Dat gebeurde 
onder meer ter toetsing van hypothesen over de invloed van de economische ont-
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"·ikkeling in industriebnden en de in hen geldende en als 'nivellcrend' bedoelde 
"·etten O\·cr kinderbijsbg, srudiebeurzcn cn wat dies meer zij op de mate waarin 
kinderen uit lagere milieus her \·erder schoppen dan hun ouders. Het is duidelijk 
dat die hypothesen niet uitsluitend naar Ianden en ook niet slechts naar mensen 
\ erwijzen. Ze betreffen de inwoners van Ianden. Daarmee zijn deze hypothesen 
uitspr,1kcn over meerdere soorten eenheden tegelijk. Daarom trok ik niet enkel en 
,1lleen een tocvalssteekproef en wrrichtte ik evenmin een gevalsstudie van bet een-
\·oud:bste soon. 
Om dcze en vergelijkbare hypothesen te toetsen, zijn gegevens voor de bevol-
king van :\Jederland op twee tijdstippen veelal ontoereikend. Zelfs door gegevens 
uit aile :\I ederlandse bestanden in het Steinmetz-Archief op elkaar te stapelen, 
komt men zelden aan voldoende data. De samenhang russen de twee onafbankelij-
ke variabelen uit de te toetsen hypothesen, economische ontwikkeling en geldende 
wetten, blijkt te vaak te hoog. Bovendien hebben zich meestal geen grate wijzigin-
gen \·oorgedaan in de geldende wetten. Daarom zijn voor toetsing van hypotbesen 
o\·er Ianden en hun bevolking meer gegevens vereist. Die betreffen industrielanden 
wa,u, in tcgenstelling tot Nederland, de economische ontwikkeling en de wetge-
ving wat meer afwijken \·an het gemiddelde. Bijzonder bruikbaar zijn gegevens 
voor industrielanden waar lange tijd linkse (rechtse) partijen aan het bewind zijn 
geweest als Zweden (Duitsland) en voor industrielanden met een heel boge (!age) 
ccunomische ontwikkcling als de Verenigde Staten (Spanje). 
T rckt cen Ncderlands stratificatiesocioloog die meer gegevens wil analyseren 
dan dc bcschikbare data voor haar of zijn 'eigen' land, een toevalssteekproef Ianden 
uit .1lle industrielandcn nn de wereld en daarna een toevalssteekproef uit de inwo-
ncrs \·an de steekproef industrielanden? Zo scbeutig is de Nederlandse Organisatie 
voor \\' ctensch,<ppelijk Onderzoek niet met subsidiegelden. Een onderzoeker moet 
hct doen met de Ianden waan·oor andere onderzoekers via toevalssteekproeven 
reeds gegc\·ens hebben wrzameld over de mobiliteit van hun bevolking. Omdat er 
sowieso weinig industrielanden zijn, heeft een roevalssteekproef van Ianden uit bet 
uni\·ersum van alle bestaande industrielanden geen zin. Dat is zelfs zo als voor elk 
industrieland de benodigde gegevens bekend zijn. Een zogenaamd beredeneerde 
steekproef uit aile industrielanden heeft e\·enmin zin. Omdat voor maar weinig 
industrielanden gegevens bekend zijn, is men blij met de data voor de inwoners van 
welk industrieland dan ook. 
Dit voorbeeld maakt bopelijk duidelijk dat de moeilijkbeden waar sociologen 
voor staan als ze bypothesen willen toetsen over de gevolgen van de in een land 
geldendc wetten \·oor de sociale mobiliteit in dat land, niet kleiner zijn dan de 
kwesties waarmee bestuurskundigen te maken krijgen als ze de effecten tracbten te 
bepalen van de maatregelen van Nederlandse gemeenten in bet kader van de sociale 
vernieuwing op bet welzijn van de inwoners van die gemeenten. Bestuurskundigen 
hebben bet gemakkelijker dan sociologen, omdat er meer gemeenten dan industrie-
landen zijn. 
Ik wijs nog op een uitweg uit de moeilijkbeid voor de kleine aantallen eenbeden. 
Volgens Campbell ( 1975) is die moeilijkbeid gemakkelijker uit te weg te ruimen 
naarmate de te toetsen theorie meer afbankelijke variabelen omvat. Om een voor-
beeld door te trekken: wanneer de te onderzoeken tbeorie niet alleen gaat over de 
gevolgen van de in een land geldende wetten voor de sociale mobiliteit in dat land, 
maar over hun gnolgen voor ongelijkheden in bet algemeen, dan verschaft een 
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onderzoeker zich, ondJ.nks het omeranderlijk kleine aantal industrielanden, nieu-
we mogelijkheden tot toetsing door \·oorspellingen te maken over de inkomensver-
schillen tussen de bcwoners \'J.n cen land en over de mate waarin mensen met 
dezelfdc opleiding met elkaar zijn gehuwd. Als data voor die andere afhankelijke 
\·ariabelen bekend zijn, kan men hypothesen strenger toetsen. 
THEORIEEN 
Ook wat de theorievorming betreft, behoeft de scheidslijn tussen sociologic en 
bestuurskunde niet scherp te zijn. Leeuw ( 1989) heeft er op gewezen dat achter de 
maatregelen van politici allerlei veronderstellingen steken. Die beleidstheorieen zijn 
net zo toetsbaar als de theorieen van de sociologic, de bestuurskunde of welke 
socialc wetenschap dan ook. Een moeilijkheid met Leeuws oproep beleidstheorieen 
te reconstrueren, is dat er verkeerde opvattingen in omloop zijn over de aard van 
een theorie. Ik kan er inkomen dat bestuurskundigen geen verhandelingen uit de 
theoretische sociologic lezen. Vee! sociologen zien optieken aan voor volgroeide 
theorieen. Tot wat leiden die zienswijzen? Een heilloze richtingenstrijd. 
T och is in de sociologic vooruitgang geboekt. Er zijn nu bouwsels die algemene 
en specifieke hypothesen omvatten. Om daar wat aan te hebben, moet een 
bestuurskundige het onderscheid toepassen tussen een theorie als een benaderings-
wijze en als een hypothesenstelsel. Dat onderscheid komt te weinig aan bod in 
Bruinsma en Zwanenburg (1992). Ik hoop dat het leerboek van Ultee, Arts en Flap 
( 1992) laat zien, dat de sociologic over een aantal hypothesenstelsels beschikt. Met 
wat fantasie Iaten zich daaruit uitspraken op het terrein van de bestuurskunde aflei-
den. Die stelsels zijn overigens niet aileen voortgebracht door scholen als de 'ver-
klarende sociologic' die het zocken naar verklaringen hoog in hun vaandel 
schrijven. 
Gedachten uit politick en bestuurskunde over het maatschappelijk middenveld 
kunnen trouwens worden gereconstrueerd als toetsbare hypothesen die overeenko-
men met een theorie van Durkheim en zijn nazaten. Hirsch Ballin (1994: 131) heeft 
als minister van Justitie het nut onderstreept voor het beleid van dat hypothesen-
stelsel, meer in het bijzonder Hirsclis afleidingen over kleine criminaliteit onder 
jongeren. Daarnaast zijn hedendaagse toepassingen van Webers hypothese, dat het 
handelen van mensen wordt gestuurd door de mate van activisme die inherent is 
aan het wereldbeeld van de door hen beleden godsdienst, van belang voor onder-
zoek naar het draagvlak van milieumaatregelen als de groene vuilniszak, die een 
veelvoud van de zwarte kost. Volgens de moderne, seculiere opvatting van de 
samenhang tussen mens en wereld kan de mens het eigen welzijn vergroten door in 
de natuur in te grijpen en die naar de hand te zetten. Volgens het ecologische 
wereldbeeld zijn mens en natuur een en leidt het ingrijpen van de mens in de 
natuur tot vernieling van de natuur en bedreiging van het menselijk Ieven. Voor 
mensen met het eerste wereldbeeld moet het nut van milieumaatregelen eerst wor-
den bewezen, voor hen met het laatste wereldbeeld staat vast dat die nooit ver 
genoeg gaan. 
Met deze voorbeelden hoop ik te hebben aangetoond dat de hypothesenstelsels 
van de sociologic van nut zijn voor de theorievorming in de bestuurskunde. 
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VRAAGSTELLINGEN 
Tenslotte 0\·er scheidslijnen tussen sociologic en bestuurskunde wat hun vraagstel-
lingen betreft. In beide \·akken komt een groot aantal uiteenlopende onderwerpen 
,un bod. Vee! concrete vragen van de sociologic Iaten zich groeperen tot drie 
hoofd vragen (Ultee, Arts en Flap, 1992 ). V rag en over inkomensverschillen, sociale 
mobiliteit, wie met wie trouwt en wie naast wie woont, zijn onderdelen van een 
0\·erkoepelend probleem over ongelijkheden in samenlevingen. Vragen over de wet 
op de inspraak en her spreken op hoorzittingen door mensen die sowieso meer aan 
politiek doen, zijn dat ook. Vragen over eenzaamheid in Ianden waar zorg een 
bestuurlijke taak vormt, zijn - net als vragen over burgeroorlog, zelfdoding en 
'gebruik van illegitieme middelen' - onderdeel van een meeromvattend probleem 
over de mate van cohesie van samenlevingen. En vragen over technische vooruit-
gang zijn net als vragen over de doelmatigheid van bureaucratieen en de wording 
van vrijemarkt-economieen onderdelen van een overkoepelende vraag over de zich 
in samenlevingen voordoende rationaliseringsprocessen. Deze overkoepelende vra-
gen zijn terug te voeren op achtereenvolgens Marx, Weber en Durkheim, de grond-
leggers van de sociologic. 
Als een groot aantal heterogeen ogende 'Hagen kan worden herleid tot enkele 
overkoepelende problemen, wordt een vak overzichtelijker. Tevens kan wellicht 
het antwoord op een deelvraag van een overkoepelend probleem worden overge-
plant naar een andere deelvraag van dit probleem. Door Durkheims uitspraak dat 
mensen die hechter in intermediaire groeperingen zijn ge"integreerd een kleinere 
kans op zelfdoding hebben, te generaliseren en weer te concretiseren, verkrijgt men 
Hirschts uitspraak dat jongeren die meer gehecht zijn aan ouders, school en vrien-
den een geringere kans hebben om allerlei vormen van kleine criminaliteit te 
begaan. De bestuurskundige Derksen (1990) handelde overeenkomstig toen hij de 
,momietheorie van de socioloog .\lerton toepaste bij de verklaring van de bevin-
ding, dat ruzies tussen burgemeesters en wethouders in bepaalde gemeenten in de 
krant worden uitgevochten. In samenlevingen als de Amerikaanse waar het berei-
ken van financieel succes in hoog aanzien staat, vergroten bepaalde !eden van de 
lagere klassen door inbraak hun inkomen en sommige !eden van de hogere en 
hoogste door fraude of andere illegitieme middelen. Evenzo verklappen bepaalde 
politici, in gemeenten waar hun streven naar politieke macht niet door sociale 
afkeuring wordt getemperd, aan de pers de pikante details van hun botsingen bin-
nen en buiten vergaderingen met andere politici. 
Naar aanleiding van de onderkenning dat het terrein van de sociologic met enige 
hoofdvragen kan worden gekenmerkt, kan men op zoek gaan naar de hoofdvragen 
van de bestuurskunde. Meer aandacht voor de vraagstellingen van dit vak lijkt 
gewenst. Hiermee doe! ik niet op een nauwkeurige analyse van 'beleidsproblemen' 
(Hoppe, 1989) en ook niet op een tot het diepste uitspitten van de 'grondvragen' 
over de fundamenten van de bestuurskunde (Raadschelders en Rutgers, 1989). Het 
gaat me om de inhoudelijke vraagstellingen die door de beoefenaren van een disci-
pline aan de orde worden gesteld. In de inhoudsopgave van en de inleiding bij twee 
leerboeken bestuurskunde (Van Braam en Bemelmans-Videc, 1986; Hoogerwerf, 
1993) valt weinig te bespeuren over de vragen van dit vak. De opmerkingen over 
het eigen formele object van de economische wetenschap, de staatsrechtweten-
schap, de politicologie en de bestuurskunde in een andere inleiding (Van den 
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Heu,·el, 199-t) zijn ,·aag. In her lecrboek \·an Korsten en Toonen ( 1988) worden 
portrettcn van 2C: hoofdfiguren in de bestuurskunde geschetst. Her werk van elk 
van deze personen zou een of tv:ee kernthema's bcvatten. Een bestuurskunde met 
3C: kernthcma's is niet O\"CrZichtelijk. 
Zijn er rhema's die met het voorbijgaan van de tijd hoofdvragen van de bestuurs-
kunde kunnen worden? Her heeft per slot van rekening decennia geduurd voor 
enkele vragen van de sociologic zich tot hoofdvragen ontwikkelden. Bij Leeuw 
( 1993) schemcrt door, dat een deelvraag van her rationaliseringsprobleem uit de 
sociologic een hoofdvraag ,·an de bestuurskunde kan worden. Dat onderdeel 
betreft de formalisering van de staat. De vraag in welke mate maatregelen van over-
heden hun doelen bereiken, is volgens mij echter geen hoofdvraag als beleid meer-
dere doelen heeft, doelen veranderen en middelen die nu worden aangeprezen later 
worden verfoeid. Ze is wellicht onderdeel van een bepaald overkoepelend pro-
bleem. Hoc moet echter dar probleem worden omschreven en uit welke andere 
ondcrdelen bestaat het? 
Gezien de fasen van de in enkele leerboeken benadrukte 'beleidscyclus' en een 
bundel van Engbersen en VanderVeen (1992), komen de onbedoelde gevolgen van 
belcid mecr in aanmcrking voor het predicaat hoofdvraag van de bestuurskunde. 
Vragcn daarovcr zijn echrer vaag (vergclijk Wippler 1981). Er wordt niet gezegd 
\Vat mor belcid onbcdoeldc gcvolgen heeft. Vanuir de hoofdvragen van de sociolo-
gic kom ik tot de onbcdoeldc gevolgen van beleid voor de cohesie van samenlevin-
gcn en tot die voor hun ongclijkheid. 
Kunnen vragen over de onbedoeldc gevolgen van beleid voor de cohesie van 
samcnlevingen uitgrocien tot ecn hoofdvraag van de besruurskunde? Dar kan vee! 
tijd kostcn. Vee! onderzoek naar deze onbedoelde gevolgen is er niet. Er zijn we! 
h,·pothcscn in omloop over onbcdocldc gevolgen voor cohesie. Zo zou de komst 
van de verzorgingsstaat tot de uitholling van her maatschappelijk middenveld heb-
ben gelcid (Adriaanscns en Zijderveld, 1981 ). Die hypothese is het onderzoeken 
waard en belooft nict vee! voor een tijd waarin de verzorgingsstaat wordt gesa-
necrd. Komt her middenveld zo maar terug? Gaan werknemers bij Philips met stu-
derende kinderen, net als kort na de tweede wereldoorlog, geldelijke steun van dit 
bedrijf krijgen? Ecn andere kwestic is dat gangbare indicatoren voor cohesie als een 
laag echtscheidings- en zelfdodingscijfer zo moeilijk toepasbaar zijn in studies over 
de onbedoelde gevolgcn van beleid. Vragen over de effecten van gemeenteverorde-
ningen die toelaten dar winkels op zondag verkopen voor her aantal maaltijden dat 
gezinsleden gezamcnlijk thuis nuttigen, zijn trouwens vragen over de onbedoelde 
gevolgen van bestuur voor sociale cohesie. 
Er is we! vee! bestuurskundig of bestuurskundig-achtig onderzoek naar de 
onbedoelde gevolgen van overheidsmaatregelen voor ongelijkheid. Onderzoek 
naar subsidies ter instandhouding van concertzalen, theaters en musea heeft uitge-
wezen, dat mensen met hogere inkomens onevenredig vee! van die gelden profite-
ren. Arbeidsbureaus blijken de werklozen te helpen die het minst hulp nodig heb-
ben. Ontwikkelingshulp komt niet bij de allerarmsten in de derde wereld terecht. 
Vee! heeft her beleid echter niet aan zulke bevindingen. Heeft een medicijn regen 
aids geen zin als her niet werkt als de ziekte in een vergevorderd stadium is? De 
antwoorden op vragen over de onbedoelde gevolgen van beleid voor ongelijkheid 
zijn onbruikbaar als ze aileen gaan over de allerzwaksten en meest achtergestelden. 
In afwijking van Leeuw meen ik dus dat bestuurskundigen er voorlopig mee 
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moeten ben, cLn hun qk een groat ,lantal verschillende vraagstellingen heeft. Ik 
wect d.n die hetcrogcniteit \·olgens bepaalde bestuurskundigen leuk is. Deze ver-
scheidcnh.:id bemoeilijkr we! de cumulatie in de bestuurskunde. Ze heeft daarnaast 
,lis gevulg d.1t minder gemakkelijk ,mtwoord op Hagen kan worden gegeven. Dit 
grotc ,l,mtal Hagen en hun heterogeniteit \·ormen een wellicht blijvende scheidslijn 
tussen bestuurskunde en sociologic. 
AFSLUITING 
Bruggen slaan was het doe! \·an mijn beschouwing. Hopelijk ben ik niet al te bele-
rend geweest over een vak, dat het mijne niet is. Tach wil ik hier tot slot nog wij-
zen op het door de socioloog Van Doorn (1989: 175-182) ontworpen programma 
\·oar een 'inten·entiewetenschap'. Die wetenschap heeft volgens Van Doorn te 
makcn met enkele kernproblemen. Een probleem is hoe rationalisering van samen-
b ingen mogelijk is, als hun !eden geen lust en vermogen tot rationaliteit hebben. 
Een ander vraagstuk luidt hoe het mogelijk is dat ongestuurde processen als die 
welkc zich op markten voordoen, soms tot verdergaande rationalisering leiden dan 
planning. Alhoewel die vragen niet zo maar als overkoepelend kunnen worden 
,ungemerkt, hcbben zc wei een dringendheid die maakt dar ze aandacht verdienen. 
Dezc vr.1gen komen er op neer dat er iets niet klopt met gangbare veronderstellin-
gen m·er besturen en beleid \·oeren. Zulke vragen beveel ik graag aan. 
Ik meen in deze \'Oordracht enkele bruggen van de sociologie naar de bestuurs-
kunde te hcbben gcslagen en hoop de lezer, zo dat nodig mocht zijn, verder op die 
bruggen te hebben gclokt. Ik hoop oak duidelijk te hebben gemaakt dat het woord 
methodologie in de naam \·an de Overleggroep Bestuurskundig Onderzoek en 
.\Iethodologie niet aileen op onderzoek in enge zin kan slaan, maar oak op theo-
rieen en vraagstellingen. Een sociologic die van nut is voor bestuurskunde en 
andere interdisciplinaire vakken moet algemeenheid pretenderen. Vee! sociologen 
hebben die algemeenheid tot nu toe in theoretische benaderingen gezocht. Ik ben 
\·an mening dat sociologic nuttig is, wanneer haar theorieen zodanig zijn dat uit 
enkele meer algemene hypothesen een groat aantal specifieke uitspraken kan wor-
den afgcleid en haar concrete vragen zich tot enkele hoofdvragen Iaten groeperen. 
NooT 
1 Bewerking van cen voordracht op de Zevende Marktdag Bestuurskundig Onderzoek, geor-
ganiseerd door de Overleggroep Bestuurskundig Onderzoek en Methodologie van de 
Vereniging voor Bestuurskunde, gehouden op 7 oktober 1994 op het ministerie ·van 
Binnenlandse Zaken te 's-Gravenhage. 
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